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m e n s
i
o n e n
( 1 ) I
n
t
e
l l i
g e n z u n
d B
e g a
b
u n g
  EHUHLFKVVSH]L¿VFKHV:LVVHQ
( 3 ) K
o g n
i t i
v e r
L
e r n s
t i l
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s pe
k
t
i
v e n
2 6
1.
I
n
t
e
l l i
g e n z a
l
s
F ä h i
g
k
e
i t
z u m
D
e n
k
e n
s
t
e
l l t
e
i
n
„
B ü
n

d
e
l “
a
l l
g e m e
i
n e r g e
i
s
t i
g e r
F ä h i
g
k
e
i t
e n
d
a r u n
d
u m
f
a s s
t
s o
u n
t
e r s c
h i
e
d l i
c
h
e
F
u n
k t i
o n s
b
e re
i
c
h
e w
i
e
( 1 )
M
e r
k f ä h i
g
k
e
i t
u n
d ( 2 ) d i
e
S
c
h
n e
l l i
g
k
e
i t
,
R
e g e
l
n
z u e r
k
e n n e n
.
A l
s
a
l l
g e m e
i
n e
F ä h i
g
k
e
i t b
e z
i
e
h t
s
i
c
h I
n
t
e
l l i
g e n z a u
f
g e
i
s
t i

g e
O
pe r a
t i
o n e n
,
d i
e re
l
a
t i
v
u n a
b h ä
n g
i
g
v o n
I
n
h
a
l t
e n s
i
n
d
.
H
o c
h i
n
t
e
l l i
g e n
t
e
S t
u
d i
e re n
d
e s
i
n
d
a n
d
e re n u
.
a
.
d
a
d
u r c
h
ü b
e r
l
e g e n
,
d
a s s s
i
e
d i
e
R
e g e
l h
a
f t i
g
k
e
i t d
e s
L
e r n s
t
o
f f
s z
ü

g
i
g e r e r
k
e n n e n u n
d
s
i
c
h d i
e se n
b
e s se r e
i
n p r
ä
g e n
k ö
n n e n
.
D
e m e n
t
s p re c
h
e n
d b
e n
ö t i
g e n s
i
e
b
e
i
g
l
e
i
c
h
e n
L
e r n a n
f
o r

d
e ru n g e n e
i
n e g e r
i
n g e re
L
e r n z e
i t
,
u m n e u a r
t i
g e
L
e r n
i
n
f
o r

m a
t i
o n z u v e r s
t
e
h
e n
.
2
.
D
a s EHUHLFKVVSH]L¿VFKH:LVVHQ b i e te t d i e i n h a l t l i c h e
G
ru n
d l
a g e
f ü
r
d i
e
V
e r a r
b
e
i t
u n g
d
e r
L
e r n
i
n
f
o r m a
t i
o n u n
d
i
s
t
v o r a
l l
e m
b
e
i
a u
f b
a u e n
d
e m
L
e r n s
t
o
f f
v o n
R
e
l
e v a n z
.
D i
e se s
W i
s se n ze
i
c
h
n e
t
s
i
c
h
n
i
c
h t
n u r
d
u r c
h
se
i
n e
B
re
i

t
e
,
s o n
d
e r n v o r a
l l
e m
d
u r c
h d i
e
Q
u a
l i t ä t
d
e r
b
e s
t
e
h
e n
d
e n
K
e n n
t
n
i
s se a u s
.
D
e r
B
e s
t
a n
d
a n s o g
.
A
n
k
e r
i d
e e n
–
B
e

g r
i f f
e
,
d i
e
A
n
k
n
ü
p
f
u n g s p u n
k t
e
f ü
r n e u e
I
n
f
o r m a
t i
o n
b i
e
t
e n
–
i
s
t f ü
r
d i
e
V
e r a r
b
e
i t
u n g v o n
L
e r n
i
n
f
o r m a
t i
o n v o n
B
e
d
e u

t
u n g
.
6WXGLHUHQGHPLWJXWHPEHUHLFKVVSH]L¿VFKHP:LVVHQYHU 
f ü
g e n
ü b
e r
g e n au e
F
a c
h b
e g r
i f f
e
u n
d
e
i
n e n
b
re
i t
e n
f
a c
h

l i
c
h
e n
W i
s s e n s
h i
n
t
e r g ru n
d
.
D
a s e r
l
e
i
c
h t
e r
t i h
n e n
,
k
n ap p e
L
e r n
i
n
f
o r m a
t i
o n
 g u t z u v e r s te h e n,
 i n e i n e n we i te re n Z u s a m m e n h a n g z u s te l l e n u n d
 – a u f g ru n d i h re r Ve r n e t z b a r ke i t m i t d e m Vo r w i s se n –
s
i
c
h
e r z u
b
e
h
a
l t
e n
.
3
.
D
e r
k
o g n
i t i
v e
L
e r n s
t i l
b
e
i
n
h
a
l t
e
t d i
e g e w o
h
n
h
e
i t
s m
ä

ß i
g e
A
r
t d
e r
A
u se
i
n a n
d
e r se
t
z u n g m
i t L
e r n a u
f
g a
b
e n
.
F ü
r
d
a s
E
r a r
b
e
i t
e n v o n
T
e x
t
e n
i
n e
i
n e r w
i
s se n s c
h
a
f t l i
c
h
e n
A
u s
b i l d
u n g
i
s
t d i
e
a
k t i
v e
T i
e
f
e n s
t
r a
t
e g
i
e
n o
t
we n
d i
g :
D
e r
/
d i
e
L
e r n e r
I
n s
t
re
b t
e
i
n g e n a u e s
V
e r s
t
e
h
e n
d
e r
L
e r n
i
n
h
a
l t
e
a n u n
d
g e
h t b
e
i
se
i
n e r
/ i h
re r
L
e r n a r
b
e
i t
m
ö
g
l i
c
h
s
t
s y s
t
e m a

t i
s c
h
v o r
.
A
u
f d i
e se
W
e
i
se
b
a u
t
e r
/
s
i
e
f
u n
d i
e r
t
e s
b
e re
i
c
h
s

VSH]L¿VFKHV:LVVHQDXI
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s pe
k
t
i
v e n
2 7
Ko m pe
t
e n z

u n
d E i
n s
t
e
l l
u n g s u n
t
e r s c
h i
e
d
e
i
n
B
e z u g a u
f
d i
e
L
e r n o r g a n
i
s a
t i
o n
1
.
E i
n e w
i
c
h t i
g e
L
e r nv o r a u s se
t
z u n g z u r
B
e w
ä l t i
g u n g
d
e s
S t
u
d i
e n a
l l t
a g s
i
s
t d i
e
F ä h i
g
k
e
i t
z u m
L
e r n

b
z w
.
S t
u
d i
e n

m a n a g e m e n
t
.
(
a
) D i
e
e
i
g e n s
t ä
n
d i
g e
I
n
i t i i
e ru n g
,
( b ) d i
e
i
n

h
a
l t l i
c
h
e
A
u s r
i
c
h t
u n g
u n
d (
c
) d i
e
Ü
b
e r w a c
h
u n g
d
e r
L
e r n
t ä

t i
g
k
e
i t
s
i
n
d d i
e ze n
t
r a
l
e n
M
e r
k
m a
l
e v o n
s e
l b
s
t
g e s
t
e u e r
t
e m
L
e r n e n
,
d
a s
i
m
F
re
i
r a u m
d
e s
S t
u
d i
u m s
b
e s o n
d
e r s w
i
c
h t i
g
i
s
t
.
2
.
E i
n
B
e
i
s p
i
e
l f ü
r
d i
e
E i
n s
t
e
l l
u n g zu r
L
e r n o r g a n
i
s a
t i
o n
s
i
n
d d i
e
V
o r
l i
e
b
e n
f ü
r
b
e s
t i
m m
t
e
U
n
t
e r r
i
c
h t
s
f
o r m e n
.
L
e r

n e r
,
we
l
c
h
e
d i
e p r a
k t i
z
i
e r
t
e
L
e
h
r

L
e r n
f
o r m a
b l
e
h
n e n
(
z
.
B
.
„
G
r u p pe n
d i
s
k
u s s
i
o n
i
s
t
n u r
L
a
b
e r
k
r a m
“ )
,
h
a
b
e n n a
t ü
r
l i
c
h
e
i
n e n
b
e s o n
d
e re n
W i d
e r s
t
a n
d
,
s
i
c
h
a u
f d i
e
L
e r n a u
f
g a
b
e
e
i
n z u
l
a s se n
.
I
n
d i
v
i d
u e
l l
e
L
e rn v o r r a u s s e
t
z u n g e n
2 K
o m p e
t
e n z e n u n
d E i
n s
t
e
l l
u n g e n
i
n
B
e z u g a u
f L
e r n o r g a n
i
s a
t i
o n
( 1 ) L
e r n
%
u n
d S t
u
d i
e n m a n a g m e n
t
( 2 ) E i
n s
t
e
l l
u n g z u r p r a
k t i
z
i
e r
t
e n
L
e
h
r
%
L
e r n
f
o r m
M
o
t i
v a
t i
o n a
l
e
D
e
t
e r m
i
n a n
t
e n
D i
e m o
t i
v a
t i
o n a
l
e n
S t
u
d i
e nv o r a u s se
t
z u n g e n s
t
e u e r n
i
n
e r
h
e
b l i
c
h
e m
M
a
ß
e
(
a
) d
e n
U
m
f
a n g
d
e s
A
r
b
e
i t
se
i
n s a
t
ze s
,
( b ) d i
e
A
u s
d
au e r
b
e
i S
c
h
w
i
e r
i
g
k
e
i t
e n u n
d (
c
)
d i
e
T i
e
f
e
d
e r
A
u s e
i
n a n
d
e r s e
t
z u n g m
i t d
e n
L
e r n
i
n
h
a
l t
e n
.
D i
e v o r r a n g
i
g e
O
r
i
e n
t i
e r u n gv o n
S t
u
d i
e re n
d
e n
b
e we g
t
s
i
c
h
z w
i
s c
h
e n
d
e n
P
o
l
e n
S
c
h
e
i
n e r we r
b
u n
d
gu
t
e
N
o
t
e n
e
i
n e r

se
i t
s u n
d
a n
d
e re r se
i t
s
d
e r
S
a c
h
e s e
l b
s
t
.
F ü
r
S t
u
d i
e re n
d
e
m
i t
a u s g e p r
ä
g
t
e m
F
a c
h i
n
t
e re s s e
i
s
t d
e r
G
e g e n s
t
a n
d
d
e s
S t
u
d i
u m s w
i
c
h t i
g
.
D i
e
I
n
h
a
l t
e
d
e r
L
e
h
rv e r a n s
t
a
l t
u n g m o

t i
v
i
e re n
,
we n n s
i
e a u
f d
a s
j
e we
i l i
g e
F
a c
h i
n
t
e re s se
t
re
f f
e n
.
D
a r
ü b
e r
h i
n a u s
i
s
t d
a s
i
n
t
e re s se n g e
l
e
i t
e
t
e
S t
u
d i
e n
h
a n

d
e
l
n a u
f d
a s
E
r
l
e
b
e n v o n
F
re
i
r au m
u n
d
v o n
K
o mp e
t
e n z

e n
t
w
i
c
k l
u n g
a n g e w
i
e se n
.
F ü
r
S t
u
d i
e re n
d
e m
i t
a u s g e p r
ä
g

t
e r
e x
t
r
i
n s
i
s c
h
e r
M
o
t i
v a
t i
o n
s
i
n
d d i
e
f
o r m e
l l
e n
E
r
f
o
l
g e
/
F
o r
t
s c
h
r
i t t
e
w
i
c
h t i
g
.
S i
e
k
o m m e n m
i t
e
i
n e m v e r s c
h
u
l t
e n
S t
u
d i
u m m o
t i
v a
t i
o n a
l
g u
t
zu re c
h t
.
I
n
d i
v
i d
u e
l l
e
L
e rn v o r r a u s s e
t
z u n g e n
3 M
o
t i
v a
t i
o n a
l
e
D i
m e n s
i
o n e n
( 1 ) O
r
i
e n
t i
e r u n g a n
d N
a c
h
w e
i
s e n u n
d N
o
t
e n
( 2 ) F
a c
h i
n
t
e r e s s e
( 3 ) F ä h i
g
k
e
i t
s s e
l b
s
t k
o n z e p
t
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s pe
k
t
i
v e n
2 8
E i
n z we
i t
e r w
i
c
h t i
g e r
M
o
t i
v a
t i
o n s
b
e re
i
c
h i
s
t d
a s
F ä h i
g

k
e
i t
s s e
l b
s
t k
o n z e p
t
,
d
a s v o r a
l l
e m
d
a s
l
e
i
s
t
u n g s
b
e z o g e n e
S
e
l b
s
t
v e r
t
r au e n
b
e
i
n
h
a
l t
e
t
.
W
e n n s
i
c
h b
e
i d
e r
B
e a r
b
e
i

t
u n g e
i
n e r
L
e r n a u
f
g a
b
e g r
ö ß
e re
P
r o
b l
e m e e r g e
b
e n
,
b l
e
i

b
e n
L
e r n e r m
i t
e
i
n e m p o s
i t i
v e n
F ä h i
g
k
e
i t
s se
l b
s
t k
o n ze p
t
e
h
e r
b
e
i d
e r
S
a c
h
e
,
d
e n n s
i
e s
i
n
d
e
i
n
i
g e r m a
ß
e n s
i
c
h
e r
,
d
a s s s
i
e
„
d
a s s c
h
o n p a c
k
e n
“
we r
d
e n
.
E i
n
B
e
i
s p
i
e
l f ü
r
d
a s
Z
u s a m m e n s p
i
e
l d i
e se r
D i
m e n s
i
o n e n
L
e
h
re n
d
e m
ü
s se n s
i
c
h b
e w u s s
t
m a c
h
e n
,
d
a s s
d i
e se
„
pe r

s o n a
l
e n
M
e r
k
m a
l
e
“
m
i t
e
i
n a n
d
e r
i
n
W
e c
h
se
l
w
i
r
k
u n g s
t
e

h
e n :
D i
e g e n a n n
t
e n
L
e r nv o r a u s se
t
z u n g e n w
i
r
k
e n
i
m
Z
u

s a m m e n
h
a n g
a u
f d
e n
S t
u
d i
e n e r
f
o
l
g
.
E i
n
B
e
i
s p
i
e
l
z e
i
g
t
,
w
i
e s
i
c
h d i
e ve rs c
h i
e
d
e n e n
D
e
t
e r m
i
n an
t
e n
d
e s
S
t
u
d i
e n e r
f
o
l
g s
w e c
h
s e
l
s e
i t i
g a us g
l
e
i
c
h
e n
k ö
n n e n :
S
t
u
d i
e re n
d
e
,
d i
e z u r
T h
e m a
t i k
e
i
n es
S t
u
d i
e n
f
a c
h
es
(
z
.
B
.
M
e
t
h
o
e
d
e n
l
e
h
re
)
z u
B
e g
i
n n n u r
( 1 )
g e r
i
n g e
V
o r
k
e n n
t
n
i
s s e
b
e s
i
t
z e n u n
d d i
e
–
i
m
V
e rg
l
e
i
c
h
z u
i h
re n
K
o m m
i l i
t
o n e n
–
( 2 )
e
i
n e
e
h
e r
d
u r c
h
s c
h
n
i t t l i
p
c
h
e
I
n
t
e
l l i
g e n z
h
a
b
e n
,
ve r
f ü
g e n z w a r
ü b
e r ve rg
l
e
i
c
h
s we
i
s e u n g
ü
n s
e
t
i
g e
k
o g n
i
t
i
ve
A
u s g an g s v o r a u s s e
t
z u n g e n
.
D i
e s e
L
e rn e r
k ö
n n e n
a
b
e r m
i
t t
e
l f
r
i
s
t
i
g s e
h
r w o
h l
re c
h
t
g u
t
e
S
t
u
d i
e n
l
e
i
s
t
u n g e n e r
b
r
i
n g e n :
W
e n n s
i
e
( 3 )
an
d
e r
S
ac
h
e s e
h
r
i
n
t
e r es s
i
e r
t
s
i
n
d
,
ü b
e r
( 4 )
e
i
n e g u
t
e
L
e r n
k
o m p e
t
e n z
u n
d ( 5 )
e
i
n g u
t
e s
F ä h i
g
k
e
i t
s s e
l b
s
t k
o n z e p
t
ve r
f ü
e
g e n
.
I
n
d i
e s e r
K
o m
b i
n a
t
i
o n
k ö
n n e n s
i
e s
i
c
h d
u rc
h
s c
h
w
i
e r
i
g e
L
e rn
e
a
b
s c
h
n
i
t t
e
„
s c
h l
ag e n
“
u n
d
s
i
c
h
u m ve r
t
i
e
f
t
e
K
e n n
t
n
i
s s e
( S
t
i
c
h
w o r
t
„
A
n
k
e r
i d
e e n
“ ) b
e m
ü h
e n
,
d i
e
i h
n e n
d
an n
b
e
i
m we
i
t
e re n
L
e rn e n s e
h
r
h i l f
re
i
c
h
s
i
n
d
.
S
o z
i
o g r a p
h i
s c
h
e u n
d
a u s
b i l d
u n g s
b
e z o g e n e
K
a
t
e g o r
i
e n
Ü
b
e r
b l i
c
k
D
a s
d i f f
e re n
t i
e
l l
e
G
r u n
d
m o
d
e
l l i
s
t i
n
B
e z u g a u
f
s o z
i
o g r a

p
h i
s c
h
e u n
d
a u s
b i l d
u n g s
b
e z o g e n e
K
a
t
e g o r
i
e n v o n
H
e
t
e

r o g e n
i t ä t
z u e r we
i t
e r n
.
S
o z
i
a
l i
s a
t i
o ns
b
e
d i
n g u n g e n
 n a t io n a le B i l du n g s ku l tu r
 Ge s c h le c h te r ro l le n
 f a m i l i ä re H e r ku n f t
 Be ru f s t ä t i g ke i t
S t
u
d i
e n z u ga n g
&
vo ra us g e ga n g e n e
H
o c
h
s c
h
u
l b i l d
u n g
pe r so n a
l
e
S t
u
d i
e n vo r au s se
t
z u n ge n
S t
u
d i
e ne r
f
o
l
g
g e g e n w
ä
r
t i
g e
L
e
b
e ns s
i t
ua
t i
o n
S t
u
d i
e n ve r
h
a
l t
e n
H
o c
h
s c
h
u
l
e
S t
u
d i
e n g
ä
n g e
A b b
.
2
S
o z
i
o g ra p
h i
s c
h
e
K
a
t
e g o r
i
e n u n
d B i l d
u n g sa
b
s c
h l ü
s s e
A
nm e r
k
u n g :
D i
e
A b b i l d
u n g z e
i
g
t F
a
k t
o r e n
,
d i
e
f
r
ü h
e r
d i
e
P
e r s
ö
n
l i
c
h k
e
i t d
e r
S
t
u
d i
e r e n
d
e n g e p r
ä
g
t
h
a
b
e n
( S
o z
i
a
l i
sa
t i
o n
,
f
r
ü h
e r e s
S
t
u
d i
um
)
o
d
e r
i
m w e
i t
e r e n a
k t
u e
l l
e n
K
o n
t
e x
t
(
L
e
b
e n s s
i t
ua
t i
o n
,
a
k
É
WXHOOVWXGLHUWHU6WXGLHQJDQJ(LQÀXVVDXVEHQ
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s pe
k
t
i
v e n
2 9
Ve r s c
h i
e
d
e n a r
t i
g
k
e
i t d
e r g e g e n w
ä
r
t i
g a
b
s o
l
v
i
e r
t
e n
A
u s
b i l d
u n g
V
o r a
l l
e m
i
m
R
a
h
m e n v o n
N
e
b
e n
f
a c
h

,
Z
we
i

F
a c
h

u n
d
M
a s
t
e r s
t
u
d i
e n g
ä
n g e n
b
e s u c
h
e n
S t
u
d i
e re n
d
e m
i t
u n
t
e r

s c
h i
e
d l i
c
h
e m
A
u s
b i l d
u n g s
h i
n
t
e r g r u n
d d i
e se
l b
e n
L
e
h
rv e r

a n s
t
a
l t
u n g e n
.
D i
e
T
e
i l
n e
h
m e r
I
n n e n u n
t
e r s c
h
e
i d
e n s
i
c
h
e r
h
e
b l i
c
h i
n
B
e z u g a u
f
f
a c
h l i
c
h
e s
V
o r w
i
s s e n
,
P
ro
b l
e m
h
o

r
i
z o n
t
e
u n
d
B
e ru
f
sp e r sp e
k t i
v e n
.
L
e
h
re n
d
e
d
e r a r
t h
e
t
e r o

g e n e r
V
e r a n s
t
a
l t
u n g e n m
ü
s se n n e
b
e n a
l l
g e m e
i
n e n
L
e r n

]LHOHQDXFKIDFKVSH]L¿VFKHLP$XJHKDEHQ(VGDUI]%
n
i
c
h t
se
i
n
,
d
a s s
d i
e
N
e
b
e n
f ä
c
h l
e r
I
n n e n n u r a
l
s
K
u
l i
s se
d
e r
H
a u p
t f ä
c
h l
e r
I
n n e n a n g e se
h
e n we r
d
e n
! Z
u e
i
n e r
h
e
t
e r o

g e n
i t ä t
s se n s
i b l
e n
V
e r a n s
t
a
l t
u n g g e
h ö
re n
 g e t re n n te E i n h e i te n w i e Tu to r ie n, i n d e n e n b s p w. N e 
b
e n
f ä
c
h l
e r
I
n n e n a u
f
e
i
n e s c
h
w
i
e r
i
g e
S i t
z u n g v o r
b
e re
i

t
e
t
we r
d
e n
,
u n
d
 g e m e i n s a m e A r b e i t s  u n d D i s ku s s io n s ru n de n, i n d e 
n e n
d
e r
A
u s
t
a u s c
h b
e
t
o n
t
w
i
r
d
u n
d d
e s
h
a
l b H
a u p
t

w
i
e
N
e
b
e n
f ä
c
h l
e r
I
n n e n v o n e
i
n a n
d
e r
l
e r n e n
k ö
n n e n
.
U
n
t
e r s c
h i
e
d
e
i
n
d
e n
L
e
b
e n sv e r
h ä l t
n
i
s se n
D
a s
S t
u
d i
u m
i
s
t
e
i
n g e
b
e
t t
e
t i
n
d i
e we
i t
e re
L
e
b
e n s s
i t
u a
t i

o n
.
D i
e
S
c
h
w
i
e r
i
g
k
e
i t
e n v o n
P
e n
d l
e r n
u n
d
S t
u
d i
e re n
d
e n
PLWDXHUKRFKVFKXOLVFKHQ9HUSÀLFKWXQJHQ ( E r we r b s t ä t i g 
k
e
i t
,
E l t
e r n s c
h
a
f t ) l i
e g e n
i
n
d
re
i P
u n
k t
e n :
1
.
D i
e
f ü
r
d
a s
S t
u
d i
u m v e r
f ü
g
b
a re
Z
e
i t
i
s
t ü b
e r
d i
e
M
a

ß
e n
b
e g re n z
t
.
2
.
D i
e s
t
u
d i
e n
b
e z o g e n e
Z
u v e r
l ä
s s
i
g
k
e
i t
(
z
.
B
.
re g e
l
m
ä ß i

g e r
V
e r a n s
t
a
l t
u n g s
b
e s u c
h ) i
s
t d
u r c
h
u nv o r
h
e r se
h b
a

re
A
n
f
o r
d
e r u n g e n
(
z
.
B
.
k
r a n
k
e s
K i
n
d )
e
i
n g e s c
h
r
ä
n
k t
.
D
a s s
t
e
l l t
e r
h ö h t
e
A
n
f
o r
d
e r u n g e n a n
d
a s
S t
u
d i
e n m a

n a g e m e n
t
.
3
.
D
e r
p e r s
ö
n
l i
c
h
e
S t
e
l l
e n we r
t d
e s
S t
u
d i
u m s
i
m
V
e r
h ä l t

n
i
s z u a n
d
e re n
A l l t
a g s a u
f
g a
b
e n g e r
ä t l
e
i
c
h t i
n
M i t l
e
i

d
e n s c
h
a
f t
.
D i
e
H
o c
h
s c
h
u
l
e
k
a n n
d i
e
B
e e
i
n
t
r
ä
c
h t i
g u n g
d
u r c
h
z we
i
v e r s c
h i
e
d
e n e
M
a
ß
n a
h
m e n a
b
p u
f f
e r n :
( 1 )
v a r
i
a
b l
e a
b l
e g
b
a re
P
r
ü f
u n g e n u n
d ( 2 ) d i
e
B
e re
i t
s
t
e
l

l
u n g v o n e r g
ä
n ze n
d
e n
M
a
t
e r
i
a
l i
e n
f ü
r
d
a s
N
a c
h h
o
l
e n
d
e s
S t
o
f f
s
b
e
i
v e r s
ä
u m
t
e n
S i t
z u n g e n
(
g u
t
e
S k
r
i
p
t
e
,
i
n
t
e g r
i
e r

t
e s
L
e r n e n
[ b l
e n
d
e
d l
e a r n
i
n g
] )
.
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s pe
k
t
i
v e n
3 0
In w
i
e we
i t d i
e se s
t
u
d i
e n

e r s c
h
we re n
d
e n
L
e
b
e n s
l
a g e n a u
f
d i
e
Q
u a
l i t ä t d
e r
S t
u
d i
e n
t ä t i
g
k
e
i t d
u r c
h
s c
h l
a g e n
,
w
i
r
d
a
l l
e r

d i
n g s
d
u r c
h d i
e o
.
g
.
i
n
d i
v
i d
u e
l l
e n
p s y c
h i
s c
h
e n
L
e r nv o r

au s s e
t
z u n g e n
m o
d
e r
i
e r
t
.
E i
n e g u
t
e
A
u s p r
ä
g u n g
 d e r ko g n i t iv e n Vo r au s s e tz u n g e n h i l f t, m i t v e r g l e i c h s 
we
i
se g e r
i
n g e r
L
e r n z e
i t
z u re c
h t
z u
k
o m m e n
.
 d e r Ko mp e te n z z u r S e l b s t s te u e ru n g k a n n d i e h o h e n
A
n
f
o r
d
e r u n g e n a n
d i
e
S
e
l b
s
t
o r g a n
i
s a
t i
o n
d
e s
S t
u
d i

u m s
(
z
.
B
.
b
e
i
m
N
a c
h
a r
b
e
i t
e n e
i
n e r
L
e
h
rv e r a n s
t
a
l

t
u n g
) b
e w
ä l t i
g
b
a r m a c
h
e n
.
 d e r L e r n m o t iv a t io n i s t u n e r l ä s s l i c h, u m s i c h t r o t z d e r
v
i
e
l f ä l t i
g e n
A b l
e n
k
u n g e n
d
e s a u
ß
e r
h
o c
h
s c
h
u
l i
s c
h
e n
A l l t
a g s a u
f d
a s
S t
u
d i
u m zu
k
o n ze n
t
r
i
e re n
.
D i d
a
k t i
s c
h
e
M
a
ß
n a
h
m e n
s
i
n
d
v o r
d i
e se m p s y c
h
o
l
o g
i

s c
h
e n
H i
n
t
e r g r u n
d
u n
t
e r s c
h i
e
d l i
c
h
zu
b
e u r
t
e
i l
e n
.
S
o
k
a n n
b
s p w
.
d i
e
M
a
ß
n a
h
m e
d
e r
H
o c
h
s c
h
u
l
e
,
d
e n
S t
u
d i
e re n
d
e n
z u e r
l
a u
b
e n
,
i h
re
P
r
ü f
u n g s
t
e r m
i
n e re
l
a
t i
v
f
re
i
z u
b
e s
t i
m

m e n
,
b
e
i S t
u
d i
e re n
d
e n m
i t
g e r
i
n g e r
L
e r n m o
t i
v a
t i
o n u n
d
S
e
l b
s
t
s
t
e u e r u n g s
k
o m pe
t
e n z z u e
i
n e r u n n
ö t i
g e n
S t
u
d i
e n

ze
i t
v e r
l ä
n g e r u n g
f ü h
re n
,
d
a s
i
e
d
a z u n e
i
g e n
,
d
a s
A b l
e g e n
s c
h
w
i
e r
i
g e r
P
r
ü f
u n g e n
i
m m e r w
i
e
d
e r zu v e r s c
h i
e
b
e n
.
H
e
t
e r o g e n
i t ä t i
m
L i
c
h t
e s o z
i
o g r a p
h i
s c
h
e r
K
a
t
e g o r
i
e n
D i
e s o z
i
o g r a p
h i
s c
h
e n
K
a
t
e g o r
i
e n s
i
n
d i
m
V
e r g
l
e
i
c
h
z u
d
e n
b i
s
h
e r g e n a n n
t
e n
A
s pe
k t
e n v o n
h
o c
h k
o m p
l
e xe r
A
r
t
.
I
n z we
i B
e
i
s p
i
e
l
e n s o
l l
s
k i
z ze n
h
a
f t d
e r
B l i
c
k
au
f d i
e g e s e
l l

s c
h
a
f t l i
c
h
e n
B
e z
ü
g e
d
e r
H
e
t
e ro g e n
i t ä t
s
t h
e m a
t i k
g e r
i
c
h t
e
t
we r
d
e n
.
( 1 ) A
u s
l ä
n
d i
s c
h
e
S t
u
d i
e re n
d
e :
K
r
i t i
s c
h
e
S t
u
d i
e nv o r a u s

se
t
z u n g e n
,
d i
e
b
e
i
a u s
l ä
n
d i
s c
h
e n
S t
u
d i
e re n
d
e n m e
h
r
o
d
e r we n
i
g e r a n z u
t
re
f f
e n s
i
n
d
,
l i
e g e n
i
n
 u n z u re i c h e n de n Sp r a c h ke n n t n i s s e n, d ie v o r a l le m i n
m
ü
n
d l i
c
h
e n
P
r
ü f
u n g e n z u m
T
r a g e n
k
o m m e n
( A l t
e r n a

t i
v e :
K l
a u s u re n m
i t M
e
h
r
f
a c
h

W
a
h l

A
n
t
w o r
t
e n
)
u n
d
 m e c h a n i s c h e n L e r n g e wo h n h e i te n, d i e s i c h a u f g r u n d
d
e r
S
o z
i
a
l i
s a
t i
o n
i
n e
i
n e m
h
o c
h
s
t
r u
k t
u r
i
e r
t
e n
A
u s
b i l

d
u n g s s y s
t
e m a u s g e
b i l d
e
t h
a
b
e n
.
T
r o
t
z
d
e r a r
t i
g e r
P
r o
b l
e m e e r we
i
s
t
s
i
c
h
e
i
n e g a n ze
R
e
i h
e
v o n a u s
l ä
n
d i
s c
h
e n
S t
u
d i
e re n
d
e n a u c
h i
m
d
e u
t
s c
h
e n
A
u s

b i l d
u n g s s y s
t
e m a
l
s se
h
r
h
o c
h l
e
i
s
t
u n g s
f ä h i
g
.
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s pe
k
t
i
v e n
3 1
( 2 ) B
e ru
f
s
t ä t i
g
k
e
i t
:
S t
u
d i
e re n
d
e
,
d i
e e
i
n e
l ä
n g e re
B
e r u
f
s

t ä t i
g
k
e
i t h i
n
t
e r s
i
c
h h
a
b
e n
,
v e r
f ü
g e n
i
m a
l l
g e m e
i
n e n
ü b
e r
e
i
n e
g r
ö ß
e re
L
e
b
e n s e r
f
a
h
ru n g
a
l
s
„
f
r
i
s c
h
e
“ A b i t
u r
i
e n
t I
n

n e n
.
N
e
b
e n
d i
e se m
V
o r
t
e
i l h
a
b
e n s
i
e a
b
e r o
f t d
a s
P
r o

b l
e m
,
d
a s s e s
i h
n e n s c
h
we r
f ä l l t
,
s
i
c
h
a u
f
e
i
n e
t h
e o re
t i

s c
h
e
,
w
i
s s e n s c
h
a
f t l i
c
h
e
E b
e n e
z u
b
e g e
b
e n o
d
e r
d
a s s s
i
e
n
i
c
h t ü b
e r
g
ä
n g
i
g e s c
h
u
l i
s c
h
e
L
e r n
f
e r
t i
g
k
e
i t
e n
v e r
f ü
g e n
.
E
s
k
o m m
t d
a r a u
f
a n
,
e
i
n e r se
i t
s
i h
re n
E
r
f
a
h
ru n g sv o r

s p r u n g
f ü
r
K
o m m
i l i t
o n
I
n n e n n u
t
z
b
a r z u m a c
h
e n u n
d
s
i
e
a n
d
e re r se
i t
s
b
e
i i h
re n
L
e r n a u
f
g a
b
e n z u u n
t
e r s
t ü t
ze n
.
A
u
f
g a
b
e n
d
e r
d i f f
e r e n
t i
e
l l
e n
D i d
a
k t i k
A
u s
d
e n
A
u s
f ü h
ru n g e n g e
h t h
e rv o r
,
d
a s s
d i
e
A
u
f
g a
b
e n
d
e r
d i f f
e re n
t i
e
l l
e n
D i d
a
k t i k i
n
f
o
l
g e n
d
e n z we
i H
a u p
t
a n
l i
e

g e n
b
e s
t
e
h
e n :
1
.
D
e r
i
n
d i
v
i d
u e
l l
e
L
e r n e r
f
o
l
g s o
l l d
u r c
h
e
i
n e a n g e p a s s
t
e
L
e r n u m we
l t
g e
f ö
r
d
e r
t
we r
d
e n
(
P
a s su n g
)
.
Z
u m e
i
n e n
g e
h t
e s
d
a r u m
,
S
c
h
w a c
h
s
t
e
l l
e n
i
n
d
e n
i
n
d i
v
i d
u e
l l
e n
L
e r nv o r a u s se
t
z u n g e n
d
u r c
h
e
i
n e u n
t
e r s
t ü t
ze n
d
e
L
e r n

u m we
l t
a u s z u g
l
e
i
c
h
e n
.
Z
u m a n
d
e re n
k
o m m
t
e s
d
a r a u
f
a n
,
d
a s
L
e r np o
t
e n
t i
a
l
v o n
S t
u
d i
e re n
d
e n zu n u
t
ze n :
S t
u
d i
e n
i
n
t
e re s s e n
s o
l l
e n z u r
G
e
l t
u n g g e
b
r a c
h t
we r

d
e n u n
d
H
e r au s
f
o r
d
e ru n g e n
a n
d i
e
L
e
i
s
t
u n g s
f ä h i
g
k
e
i t
g e
b
o
t
e n we r
d
e n
.
2
.
D i
e g e g e
b
e n e
V i
e
l f
a
l t
s o
l l
z u r
H
e r s
t
e
l l
u n g e
i
n e s
a n re

g e n
d
e n
L
e r n
k l i
m a s
d i d
a
k t i
s c
h
g e n u
t
z
t
we r
d
e n
,
i
n
d
e m
d
e r
A
u s
t
a u s c
h b
e
t
o n
t
w
i
r
d
.
D
a z u g e
h ö
re n
 d a s E i n b r i n g e n v e r s c h ie de n a r t i g e r s tu de n t i s c h e r
P
e r sp e
k t i
v e n
i
n
d
e n w
i
s se n s c
h
a
f t l i
c
h
e n
D i
s
k
u r s
(
z
.
B
.
d
u r c
h S t
u
d i
e re n
d
e m
i t B
e r u
f
se r
f
a
h
r u n g
)
u n
d
 d i e E i n ü b u n g v o n „ h e te ro g e n e r H a n d lu n g s ko m 
p e
t
e n z
“
,
i
n
d
e m z
.
B
.
S t
u
d i
e re n
d
e m
i t
u n
t
e r s c
h i
e
d

l i
c
h
e r
F
a c
h
o r
i
e n
t i
e ru n g s
i
c
h
g e g e n se
i t i
g
i
n
i h
re
F
a c
h d i
s z
i
p
l i
n e
i
n
f ü h
re n
.
Z
u r
E
r
f ü l l
u n g
d i
e se r
A
u
f
g a
b
e n
i
s
t
e s u n e r
l ä
s s
l i
c
h
,
d
a s s
s
i
c
h L
e
h
re n
d
e
b
e m
ü h
e n
,
S t
u
d i
e re n
d
e
i
n
i h
re r
V
e r s c
h i
e

d
e n
h
e
i t
g e n au e r z u v e r s
t
e
h
e n
.
D
a n n
k ö
n n e n s
i
e a u
f i h
re
L
e r n e r
I
n n e n
g e z
i
e
l t
e
i
n g e
h
e n
,
L
e r n p r o
b l
e m e m
i
n
d
e r n u n
d
L
e r n c
h
a n ce n n u
t
ze n
.
L i t
e r a
t
u r
V i
e
b
a
h
n
,
P
.
( 2 0 0 8 ) L
e r n e rv e r s c
h i
e
d
e n
h
e
i t
u n
d
s o z
i
a
l
e
V i
e
l f
a
l t i
m
S t
u
d i
u m
.
D i f f
e r e n
t i
e
l l
e
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
a u s p s y c
h
o
l
o g
i
s c
h
e r
S i
c
h t
.
B i
e
l
e
f
e
l d
:
U
n
i
v e r s
i t ä t
sv e r
l
a g
W
e
b l
e r
.
V i
e
b
a
h
n
,
P
.
( 2 0 0 9 ) L
e r n e rv e r s c
h i
e
d
e n
h
e
i t i
m
S t
u
d i
u m
.
E i
n
K
o n z e p
t
z u e
i
n e r
g ro
ß
e n
d i d
a
k t i
s c
h
e n
H
e r a u s
f
o r
d
e r u n g
.
I
n:
D
a s
H
o c
h
s c
h
u
l
w e s e n
,
5 7
,
3 8
%
4 4
.
V i
e
b
a
h
n
,
P
.
( 2 0 1 0 ) D i f f
e r e n
t i
e
l l
e
H
o c
h
s c
h
u
l d i d
a
k t i k
.
S t
r a
t
e g
i
e n
d
e s
k
o n s
t
r u
k
%
t i
v e n
U
m g a n g s m
i t L
e r n e rv e r s c
h i
e
d
e n
h
e
i t i
m
H
o c
h
s c
h
u
l
u n
t
e r r
i
c
h t
.
( B 1
.
7 )
N
e u e s
H
a n
d b
u c
h H
o c
h
s c
h
u
l l
e
h
r e
.
B
e r
l i
n:
R
a a
b
e
.
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
H D S
.
J
o u r n a
l 2 | 2 0 1 0 P
e r s p e
k
t
i
v e n g u
t
e r
L
e
h
re
P
e r s pe
k
t
i
v e n
3 2
